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VÄHITTÄISKAUPPA ALUEITTAIN VUONNA 1970
Tässä tiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin toimipaikkayksikköön 
perustuvia vähittäiskaupan ^) tauluja vuodelta 1970. Alue jaot ovat 
ajankohdan 1.1.1971 tilanteen mukaisia. Nämä ovat koko maan lisäksi 
lääni, seutukaava-alue ja kunta.
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää liikevaihtoverovelvollisia 
yrityksiä ja niiden toimipaikkoja koskevia tietoja. Näin ollen mukana 
ovat teollisuuden ja kaupan harjoittajat, talonrakennustoiminnan sivu­
ja alaurakoitsijät, ravitsemisliikkeet sekä eräät asennustoimintojen 
ja palveluelinkeinojen harjoittajat.
Nyt julkaistavat tiedot perustuvat perusjoukon kattavaan tiedusteluun, 
jossa keskimääräinen vastausprosentti oli noin 95» Kokonaan vastaamat­
tomien tietoja ei ole voitu ottaa huomioon, mutta on ilmeistä, että 
näistä suurin osa oli lopettaneita tai lopettamista harkitsevia.
Taulut 1-5 on erikseen julkaistu tilastotiedotuksessa YR 1973:4. 
Aikaisemmin on julkaistu yritysrekisterin vähittäiskauppaa koskevia 
tietoja vuodelta 1968 tilastotiedotuksessa KA 1970:10.
I 'Toimialat esitetään tilastokeskuksen vahvistaman uudistettu! toimiala- 
luokituksen mukaisesti. Luokituksen muutos aiheuttaa mm. sen, että 
tauluissa esitetyt tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia 
yritysrekisterin vuoden 1968 tietojen kanssa. Niinpä aikaisemmin 
elintarvikekauppaan kuulunut nakkien yms. kojumyynti luokitellaan 
ravitsemistoimintaan ja laivanmuonituskauppa ravinto- ja nautinto- 
ainetukkukauppaan. Näiden muutosten aiheuttama toimipaikkojen luku­
määrän vähennys on noin 400 sekä elintarvikekaupassa että koko vähit­
täiskaupassa. Lisäksi vuoden 1968 luvuissa henkilökuntatiedot olivat 
helmikuun 1969 lopun tilanteen mukaisia, kun taas vuoden 1970 tauluissa 
vastaavat tiedot koskevat vuoden lopun tilannetta.
1) Erikseen julkaistaan myös muita toimialoja kuin vähittäiskauppaa 
koskevia tauluja.
2) Toimialaluokitus, Käsikirjoja no 4> Tilastokeskus, Helsinki 1972
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Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toiminta­
yksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluokituksessa. Kun 
yritys voi harjoittaa monenlaista toimintaa, toimipaikka on rajattu sekä 
toiminnan lajin että sijainnin perusteella. Vähittäiskaupassa toimi­
paikkoja ovat esimerkiksi myymälä, myymäläauto, kioski ja torikoju. 
Vähittäiskauppa on pyritty erottamaan tukkukaupasta myös silloin, kun 
näitä toimintoja harjoitetaan samassa huoneistossa. - Aputoimipaikka on 
yksikkö, jonka toiminta palvelee vain yrityksen muita toimipaikkoja eikä 
se siten tuota palveluksia yrityksen ulkopuolelle. Sen toimiala määräytyy 
niiden toimipaikkojen toimialan mukaan, joita sen toiminta palvelee. 
Vähittäiskaupassa aputoimipaikkoja.ovat esimerkiksi pääkonttorit, erilli­
set konttorit, miehitetyt jakeluvarastot ja erilliset kuljetusosastot. 
Aputoimipaikat ovat mukana ainoastaan taulujen 2, 10 ja 11 luvuissa.
Henkilökuntaan on luettu palkatun työvoiman lisäksi toimipaikoissa pää­
toimisina työskennelleet omistajat ja heidän perheenjäsenensä. Täten 
henkilökunta ilmaisee toimipaikan kokonaishenkilökunnan eikä pelkkää 
myyntihenki1ökuntaa.
Vuosivaihto sisältää liikevaihtoveron. Jos yrityksen tilikausi ei ollut 
kalenterivuosi, tiedustelussa pyydettiin liikevaihto vuoden 1970 aikana 
päättyneeltä tilikaudelta.
Myyntipinta-ala sisältää varsinaisten myymälöiden lattiapinta-alan ilman 
käsi- ym. varastoja. Täten lukuihin eivät sisälly kioskien, hallimyymä- 
löiden, myymäläautojen yms. pinta-alat. Puuttuvat tiedot on arvioitu 
niiden varsinaisten myymälöiden osalta, jotka myyntipintar-alatietoa 
lukuunottamatta muuten ovat vastanneet tiedusteluun.
Taulussa 1 julkaistaan tietoja toimialoittain toimipaikkojen lukumäär- 
rästä, henkilökunnasta, vuosivaihdosta ja myyntipinta-alasta. Taulu 6 
sisältää vastaavat tiedot lääneittäin ja taulu 9 seutukaava-alueittain.
Taulussa 2 esitetään vastaavat tiedot kuin taulussa 1, mutta aputoimi­
paikat mukaan lukien (aputoimipaikkojen lukumäärä noin 500, joissa henkilö 
kuntaa noin 12 200). Läänittäiset ja seutukaava-alueittaiset taulut 
ovat saatavissa valokopioina tilastokeskuksesta.
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Taulussa 3 esitetään tietojajtoiminta- ja palvelutyypeittäin sekä toimi­
aloittain. Sarakkeet sisältävät tietoja toimipaikkojen lukumäärästä, 
henkilökunnasta ja vuosivaihdosta. Itsepalvelu eräissä toimintatyyppiä 
myymälä koskevissa toimialasarakkeissa tarkoittaa itsepalvelun osuutta 
kyseisestä toimialasta. Toimintatyypissä myymälä tavaratalot sisältyvät 
vain summaluokkaan 621. Toimintatyypin myymäläauto luvuissa ei ilmeisesti 
ole kaikki Suomessa olevat myymäläautot.
Taulussa 4 esitetään toimipaikkojen lukumääriä, henkilökuntaa, vuosi- 
vaihtoa ja myyntipinta-alaa koskevia tietoja toimialoittain ja vuosi- 
vaihtoluokittain. Pienimmissä vuosivaihtoluokissa on normaalien toimi­
paikkojen lisäksi sellaisia toimipaikkoja, joiden vuosivaihto on jäänyt 
pieneksi siitä syystä, että ne ovat toimineet kausiluontoisesti (esi­
merkiksi useat torimyymälät ja kioskit), tai joiden toiminta on ollut 
tilapäisesti pysähdyksissä, tai jotka ovat muuten toimineet osan vuotta 
(esimerkiksi monet aloittaneet ja lopettaneet). Lisäksi toimipaikat, 
joista vuosivaihtotietoa ei ollut saatavissa, on sijoitettu alimpaan 
vuosivaihtoluokkaan. - Taulu 7 sisältää vastaavat tiedot lääneittäin. 
Seutukaava-alueittain esitetyt tiedot ovat saatavissa valokopioina 
tilastokeskuksesta.
Taulussa 5 esitetään vastaavia tietoja kuin taulussa 4» mutta henkilö- 
kuntaluokittain. Taulu 8 sisältää vastaavat tiedot lääneittäin. Lisäksi 
seutukaava-alueittaiset tiedot ovat saatavissa valokopioina.
Taulu 10:n kunnittaisissa tiedoissa lukuihin sisältyvät aputoimipaikat. 
Elintarvikekauppaan on luettu muista tauluista poiketen myös sekatavara­
kauppa. Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1.1.1971 henkikir­
joitettua väestöä. Vähittäiskaupan myynti asukasta kohden on laskettu 
jakamalla kunkin kunnan’ alueella olevien vähittäiskaupan toimipaikkojen 
yhteenlaskettu vuosivaihto asianomaisen kunnan asukasluvulla, jolloin 
se kuvaa vain myyntiä tällä alueella eikä esimerkiksi siellä asuvan 
väestön ostovoimaa. Tietojen salassapitovelvotteista johtuen ei henkilö­
kunta eikä vuosivaihtotietoja ilmoiteta niissä luokissa, joihin kuuluu 
vähemmän kuin kolme toimipaikkaa.
Taulu 11 sisältää taulu 10:n tiedot tilastoalueittaisina summina.
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DETALJHAHDELN REGIOFVTS AR 1970
I denna rapport publiceras uppgifter om detaljhandeln 0  är 1970. Statis­
tiken grundar sig pä företagsregistrets uppgifter om företagens arbets- 
ställen. Den regionala indelningen gäller förhällahdena 1.1.1970.
Pörutom för heia riket är uppgiftema uppställda länsvis, efter region- 
planeförbund och kommunvis.
Statistikcentralens fÖretagsregister omfattar uppgifter om omsättnings- 
skatteskyldiga företag och deras arbetsställen. Registret omfattar sä- 
ledes företag inom handel, industri, restaurangverksamhet samt vissa 
branscher inom installations- och servicebranscherna.
Uppgiftema baserar sig pä företagsregistrets förfrägan är 1971» som 
omfattade heia populationen. Svarsprocenten var cirka 95» De som lämnat 
förfrägan heit obesvarad har inte beaktats i Statistiken, men det är 
uppenbart att största delen av dessa har upphört eller överväger att 
upphöra med verksamheten. Täbellerna 1-5 har publicerats skilt i Statistisk 
rapport YR 1973:4. Uppgifter om detaljhandeln är 1968 har tidigare 
publicerats i Statistisk rapport KA 1970:10.
Branschindelningen följer statistikcentralens förnyade näringsgrens- 
indelning ^). Förändringarna i indelningen medför att de uppgifter, som 
här publiceras inte tili alla delar är jämförbara med företagsregistrets 
uppgifter för är 1968. Sälunda har frän livsmedelshandeln överförts för- 
saljning i knackkorvsständ o.dyl. tili restaurangverksamheten och skepps- 
provianthandeln tili livsmedelspartihandeln. Minskningen av arbets- 
ställenas antal är cirka 400 säväl för livsmedelshandeln som för heia 
detaljhandeln. Dessutom gällde 1968 ärs personaluppgifter slutet av 
februari 1969 medan 1970 ärs Statistik gäller förhällandena i slutet av 
äret.
1) Ocksä tabeller över andra branscher än detal jhandeln kommer att 
publiceras skilt.
2) Naringsgrensindelningen, Handböcker nr 4» Statistikcentralen, 
Helsingfors 1972.
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Arbetsstället är den minsta verksamhetsenhet, som användes i närings- 
statistiken. Definitionen pä ett arbetsställe finns i näringsgrensin- 
delningen. Ett företag kan omfatta mänga olika verksamheter och upp- 
delningen i olika arhetsställen sker pä grund av verksamhetens art och 
platsen. Arhetsställen i detal jhandeln är t.ex. en butik, en butiksbil, 
en kiosk och ett torgständ. Man strävar att avskilja partihandein frän 
detaljhandeln ocksä i de fall där dessa verksamheter bedrivs i samma 
rum.
Hjälpenheterna erbjuder tjänster huvudsakligen ät företagets övriga 
arhetsställen och inte ät utomstäende. Hjälpenheten placeras i samma 
bransch, som de arhetsställen, som den betjänar. Hjälpenheter i detalj- 
handeln är' t.ex. ett huvudkontor, ett försäljningskontor, ett central­
lager och en fristäende distributionsavdelning. Hjälpenheterna ingär 
endast i tabellerna 2.10 och 11.
Till personalen har förutom den avlönade personalen mecLräknats ocksä 
de av företagets ägare, som har sin huvudsyssla inom företaget, samt 
deras falmiljemedlemmar om de, deltar i arbetet. Personalen omfattar 
säledes arbetsställets totala personal och inte eribart försäljnings- . 
personalen.
Arsomsättningen-är uppgiven med omsättningsskatt. Om företagets redo- 
visningsperiod inte sammanföll med kalenderäret uppgavs motsvarande 
uppgifter för den redovisningsperiod, som slutade under är 1970.
Butikens golvyta omfattar de egentliga butikemas golvytor utan hand- . 
m.fl. lager. Uppgifterna omfattar säledes inte kioskernas,hallbutikernas 
eller butiksbilarnas golvytor. I en del fall dä denna uppgift saknats 
för företag, vilka annars uppgivit alla övriga uppgifter har golvytan 
uppskattats.
i • -
I täbell 1 publiceras uppgifter branschvis om arbetsställenas antal, 
personal, ärsomsättning och.försäljningsyta. Tabellerna 6 och 9 inne- 
häller motsvarande uppgifter-länsvis respektive efter regionplane- 
omräde.
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I tabell 2 publiceras motsvarande uppgifter som i tabell 1, men med 
hjálpenheter. H jálpenheternas antal ár omkring 500 och deras personal 
cirka 12 200. Motsvarande uppgifter lansvis och efter regionplane- 
omráde erhálles som ljuskopior frán statistikcentralen.
I tabell 3 publiceras uppgifterna efter verksamhets- och servicetyp samt 
branschvis. Kolumaerna inneháller uppgifter om arbetsstalienas antal, 
personal och ársomsáttning. Sjálvbetjáningen avser sjálvbetjáningsarbets- 
stallenas andel av vissa branscher. Sjalvbetjáningsvaruhusen ingár endast 
i gruppen 621. Uppgifterna om butiksbilaraa ar* troligen bristfalliga.
I tabell 4 publiceras uppgifter branschvis och efter ársomsattnings- 
klass om arbetsst al lenas antal, personal, ársomsattning och forsáljnings- 
yta. Den minsta ársomsáttningsklassen omfattar forutom normalt smá arbets- 
stállen, ocksá arbetsstállen vilkas ársomsattning varit ovanligt liten 
pá grund av att verksamheten ár sásongmássig (t.ex. mánga torgstánd och 
kiosker), tillfálligt nedlsigd eller utovats endast en del av áret (t.ex. 
nya och nedlagda arbetsstállen). Dessutom har endel foretag vilka ej 
uppgivit ársomsattning hánforts till denna kategori. - Tabell 7 inne­
háller motsvarande uppgifter lansvis. Uppgifterna fás ocksá efter region- 
planeomráde som ljuskopior frán statistikcentralen.
I tabell 5 publiceras motsvarande uppgifter som i tabell 4 men efter 
personalklass. Tabell 8 inneháller motsvarande uppgifter lansvis. Efter 
regionplaneomráde fás uppgifterna som ljuskopior frán statistikcentralen.
Tabell 10 publiceras uppgifterna kommunvis och omfattar ocksá hjálpen-
iheterna. I motsats till ovriga tabeller ingár diversehandeln i livs- 
médelshandeln. Kommunernas invánarantal galler den mantalsskrivna be- 
folkningen 1.1.1971.
Detaljhandelsforsáljningen per invánare hár erhállits genom att dividera 
den sammanlagda ársomsáttningen for detaljhandelns arbetsstállen inom 
kommunen med kommunens invánarantal. Detta ger dock endast en bild av 
forsáljningen inom detta administrativa oraráde och inte t.ex. av kop-
11
kraften hos den därboende befolkningen. Pâ grund av sekretessbestämmel- 
serna redovisas inte personal- eller ärsomsättningsuppgifter i kate- 
gorier med mindre än tre arbetsställen.
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TAULU XI TABELL  XI
V Ä H IT T Ä IS K A U P P A  TI  LASTOALUE ITTA IN  V .  1970 LOPUS.SA C APUTOI MI PAI KKOI NEEN) 
DETALJHANDELN EFTER S T A T IS T IS K  REGION I SLUTET AV  AR 1970 C IN KLU S IVE  H JÄLPEN H ETER)
T ILASTO ALU E  
S T A T .R EG IO N
V Ä H ITT ÄISKA UPP A  YHTEENSÄ 
DETALJHANDELN SAMMANLAGT
S I I T Ä  EL IN T A RV IKEKA U PPA  ASUKKAITA  
DÄRAV LIVSMEDELHANDEL INVÄNARE 
1 .1 . 1 9 7 1
T O IM I ­
P A I K ­
KOJA
A R B ET S -
STÄLLEN








TO IM I ­
P A I K ­
KOJA
A RBET S -
STÄLLEN






















1 41 7 1 9 6 .6  
1 0 8 3 8 6 1 .4
1012079
763683
VARSI NAI S -SUOMI-EGENTLIGA  FINLAND 
YHTEENSÄ-SUMMA
-KAU PU N G IT  J A  K A U PP . -ST Ä D ER  OOH KÖP.










6 4 0 9 1 8 .7
2 8 7 5 5 2 .7
395736
220876
a h v e n a n m a a - A l a n d
YHTEENSÄ-SUMMA





1 0 8 9 6 5 .5





5 0 9 0 5 .9










8 5 4 4 8 9 .8





3 3 3 0 8 2 .3
1 45 0 2 3 .0
238775
121342
ETELÄ -HÄME-SÖDRA  TAVASTLAND 
YHTEENSÄ-SUMMA





1 1 9 4 2 1 2 .4  





4 8 2 1 0 5 .8










1 3 4 1 3 7 7 .2  





5 3 2 6 1 2 .7
2 7 1 8 1 4 .4
408806
218467
KAAKKOIS -SUO M I-SYDÖ STR A  FINLAND 
YHTEENSÄ-SUMMA





1 1 6 8 1 9 0 .8  





4 6 6 3 8 7 .5
2 6 6 4 7 3 .5
347461
203326
K ES K I -S U O M I-M E LL E R S T A  FINLAND 
YHTEENSÄ-SUMMA















ETELÄ -SAVO -SÖ DRÄ  SAVOLAX 
YHTEENSÄ-SUMMA





6 7 6 0 6 7 .3





2 8 6 2 2 1 .2
1 14 2 1 7 .5
228740
81177
PÖ HJO IS -SAVO -NO RRA  SAVOLAX 
YHTEENSÄ-SUMMA





6 8 9 5 1 6 .4





2 7 4 5 9 7 .0
1 03 3 7 7 .5
225143
96288
PÖ HJO IS -KARUALA-NO RRA  KARELEN 
YHTEENSÄ-SUMMA





5 9 3 8 1 1 .0





2 5 0 8 3 9 .5  
6 9 8 4 1 .8
189219
55698
ETELÄ -POHJANMAA-SÖDRA  ÖSTERBOTTEN 
YHTEENSÄ-SUMMA





1 1 8 4 8 4 9 .4  





5 3 7 7 2 9 .8
1 5 6 7 4 5 .0
359357  
121636
K ESK I -PO H JAN M AA -M ELLER STA  ÖSTERBOTTEN 
YHTEENSÄ-SUMMA





5 6 3 0 3 9 .3  





2 6 1 9 3 5 .2
6 9 4 9 4 .5
197025
55389
PÖHJOIS -POHJANMAA-NORRA ÖSTERBOTTEN 
YHTEENSÄ-SUMMA





6 3 1 2 9 2 . 6





2 2 1 4 6 8 .4
1 0 4 4 7 0 .7
187244
88628
KA INUU -KAJANALAN D  
YHTEENSÄ-SUMMA





2 8 5 9 6 0 . 4
















7 1 3 0 7 9 .3





2 9 2 3 3 3 .9  
1 11 7 2 4 .8
212186
71756
KOKO MAA -H ELA  R l  KET





1 6 6 8 1 8 6 2 .2  





6 4 8 5 6 7 4 .9












































H INTÄ:  
PRI S :
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10. Telefon 90-645121,
